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пухлини накопичує їх у більшій кількості, ніж її стромальна складова. Виявлено позитивний 
кореляційний зв'язок між накопиченням ВМ у тканині раку молочної залози та експресією 
прогностично-несприятливих рецепторів пухлинною тканиною: р53 (r=0,31, р<0,01), Кі-67 (r=0,51, 
р<0,01) та негативний кореляційний зв'язок з прогностично-сприятливими рецепторами: ER (r=-0,7, 
p<0,01), PR (r=-0,59, p<0,01). 
Висновки. У міру зростання кількості ВМ у пухлинній тканині молочної залози 
знижується її гістологічне диференціювання, зростає проліферативна та антиапоптична 
активність ракових клітин, зникає чутливість до стероїдних гормонів, що негативно 
відображається у перебігу злоякісного процесу та її чутливості до лікування. 
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Актуальність. Випадки, в яких злочинці використовують вогнепальну зброю та інші 
предмети спрямовані на спричинення травм представникам правоохоронних органів, 
пересічним громадянам зростає. При чому збільшилась кількість ситуацій не тільки 
застосування травматичної зброї, а й вогнепальної бойової та дефектної. 
Основні результати дослідження. Під час проведення літературного пошуку, вивчення 
та аналізу випадків використання злочинної вогнепальної зброї (200 випадків) та інших 
предметів в мирних умовах та побуті за 2015-2016 рр. було з’ясовано, що в 57% випадках 
злочинцями була застосована різна зброя, знаряддя та предмети. Приблизно в 35% з цих 
злочинів застосовувалась ручна стрілецька зброя. Звертає на себе увагу високий показник 
травмування з бойової вогнепальної зброї, що становить 28% від загальної кількості та що на 
25% перебільшує використання гострих господарських знарядь. Злочинцями найчастіше була 
застосована наступна зброя: штатні пістолети (ТТ, ПМ) та револьвери (34%), мисливська 
(26,6%) та дефектна зброя (11%), автоматами Калашникова (10%) та саморобна і травматична 
зброя приблизно 5%. Також, були зафіксовані поодинокі ситуації з використанням зброї з 
експансивними кулями. Під час аналізу також було з’ясовано, що від злочинної вогнепальної 
зброї постраждали приблизно 50% співробітників правоохоронних органі, 20% з яких склали 
смертельні випадки. Травматизація громадського населення склала 48% із смертельними 
наслідками(30%). 
Висновки. Попередні аналітичні дані виявили збільшення випадків використання 
злочинцями вогнепальної зброї за останній час. Цей факт можна пояснити умовами, що 
склалися в Україні пов’язаних із АТО та неконтрольованим перевезенням на територію 
нелегальної бойової вогнепальної зброї та боєприпасів 
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Актуальність. Народження немовляти (з масою тіла не менше 1000 г та довжиною на 
рівні 35 см) по завершенню 28 тижня внутрішньоутробного життя плоду за умов, коли ним не 
зроблено жодного подиху, називають мертвонародженністю. Мертвонародженими також 
називають дітей, що народились із зареєстрованим серцебиттям, що не зробили жодного 
подиху, не зважаючи на проведені напередодні реанімаційні заходи (плоди з асфіксією та 
нереанімовані). Патологоанатомічна діагностика мертвонародженності за умов антенатальної 
гибелі полягає у наявності мацерацій шкіри новонародженого (90 % та вище). 
